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Perfil del país
Nom oficial: República Democràtica i Popular d’Algèria
Independència: 5 de juliol de 1962 (de França)
Forma de Govern: República multipartidista amb dues cam-
bres legislatives (Consell de la Nació, 144 membres, i Assem-
bles Nacional Popular, 380 membres)
Cap d’Estat: president Liamin Zerual (des del 1994)
Cap de Govern: primer ministre, Ahmed Ouyahia (des del 1995)
Constitució: 16 de novembre de 1976; revisada el novembre
de 1988, el febrer de 1989 i el novembre de 1996
Extensió: 2.381.741 km2
Població (1997): 29.476.000 habitants
Densitat (1997): 12,4 hab/km2
Distribució població (1995): 55,8% urbana; 44,2% rural / Dones
49,40%; homes 50,60%
Divisió administrativa: 48 províncies.
Capital: Alger (2.168.000 habitants) 
(àrea metropolitana, 3.702.000 habitants) (1995) 
Ciutats principals: Alger; Oran (609.823 hab.); Constantine
(440.842 hab.); Annaba (222.518 hab.); Batna (181.6017 hab.) 
Llengua oficial: àrab (llengua bereber no oficial parlada pel
14% població)
Religió oficial: islam
Composició religiosa (1990):
musulmans 99,9% (sunnís 99,5%; ibadís 0,4%)
catòlics 0,1% 
Composició ètnica (1992):
àrabs: 80%
berebers: 20% (kabilis 13%; shawia 6%)
Distribució població per edat (1995):
0-15 anys: 39,0%
15-29: 29,6%
30-44: 17,3%
45-59: 8,2%
60-74: 4,6%
+75: 1,3%
Natalitat (1996): 28,5 (per 1.000) [nivell mundial: 25,0]
Mortalitat (1996): 5,9 (per 1.000) [nivell mundial: 9,3]
Taxa mortalitat infantil per 1.000 naixements (1996): 48
Esperança de vida al néixer (1996):
homes 67,2 / dones 69,5 anys
Producte Nacional Brut (1995): 44.609 milions dòlars
PNB per càpita (1995): 1.600 dòlars per càpita
Unitat monetària: 1 dinar algerià (DA)= 100 cèntims 
Paritat: 1 dòlar= 58,72 DA (octubre 1997)
Estructura del PNB (1994) i força del treball (1990):
Sector Força de treball
Agricultura 9,5% 15,9%
Petroli i gas natural 22,7% 1,0%
Manufactures 9,3% 11,3%
Serveis públics i construcció 12,4% 11,4%
Adm. pública i defensa 12,7% 23,1%
Transports, comunicacions i d’altres 33,4% 37,3%
Utilització de la terra (1994): forestal 1,6%, pastures i prats
13,3%, agricultura 3,4%, altres (bàsicament deserts) 81,7%
Comerç exterior:
Importacions (1994): 9.599 milions de dòlars (29,4% aliments;
maquinària no elèctrica 14,7%; ferro i acer 9,5%)
Principals països d’importació (1995): França 29,6%, Espanya
10,5%, Itàlia 8,2%, EUA 8%, Alemanya 5,6%
Exportacions (1994): 8.594 milions de dòlars (cru 45,7%, gas
31,2% i petroli refinat 18,8%)
Destinacions de les exportacions (1995): Itàlia 18,8%, EUA
14,8%, França 11,8%, Espanya 8% i Alemanya 7,9%
Taxa alfabetització adults (1994)
homes: 71,8% / dones:  43,5%
Comunicació
Diaris (1994): 1.440.000 exemplars en circulació (52 per cada
1.000 hab)
Ràdio (1996): 3.500.000 receptors (122 per cada 1.000 hab.)
Televisió (1995): 2.000.000 receptors (71 per cada 1.000 hab.)
Telefonia (1995): 1.176.300 línies (42 per cada 1.000 hab.)
Ordinadors personals (1995): 85.000 unitats (3 per cada 1.000
hab.)
Transport:
Ferroviari (1995): 4.772 km de vies
Carreteres: 102.424 km. (69% pavimentades)
Aeroports: 28
Oleoductes i gaseoductes: petroli cru 6.612 km; productes
petroliers: 298 km; gas natural: 2.948 km.
Percentatge del PNB dedicat a la defensa (1995): 3,2% [nivell
mundial 2,8%]
Forces armades: 121.700 actius. 150.000 reserves
Forces terrestres: 105.000 efectius
Forces navals: 6.700 efectius
Forces aèries: 10.000 efectius
Forces paramilitars:
Gendarmeria: 24.000 efectius
Forces de Seguretat Nacional: 16.000 efectius
Guàrdia Republicana: 1.200 efectius
Índex de Desenvolupament Humà (IDH, 1994): 0,737. Ocu-
pa el lloc 82 d’un total de 175 països
El Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) elabora l’IDH
relacionant tres indicadors: nivell d’ingressos, salut i nivell d’educació.
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